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Veinte aviones enemigos so<dembados|en un formidablo combate aéreo 
en el frente de Aragón 
l a b e s t i a l i d a d | r o j a y l a j e x a c t a j u s t i c i a 
d e l a N u e v a E s p a ñ a 
t i Homance de fispaña 
Sobre España, desvertebrada y palurda, cayó como una 
bendición del cielo sobre los campos agostados, la buena nueva 
del Imperio. 
g Y España tembló de emoción, y el temblor llegó a la raií y 
a la señal, al alma, al Genio mismo de España. Y i-spafia, joven 
y fuerte, con la juventud y fortaleza de bu generación, tanta 
con la mística real de sus conquistas, el romance bzul —viejo 
romance de poetas sanos, que nos dice de coior de cielo y mar, 
de siems altas y trigales en las llanura, de uior a ronicio y ¿ 
laureles, a río y a pólvora de independencia , en^izauo en 
esta tiena conventual de Castilla, gencrairu y tuerue, rau y ra 
ma, de esta Patria de occidente, que iaa vueUo, por el camino 
del sacrifi io y del luego, a su envergadikra hisiónca. 
Hasta yer, cuando sobre los campos agostados de Casulla 
caía el ronco tañir de. los campanarios alueaiios sobre los espí -
ritus camp.sinosjcomo a sentimiento de madre en el desiic^ru. 
la España aqueiia que no podría abrirse a la autenticidad porque 
¡e sobaaba mucho de siglo X X , ae olvida del Imperio, poique 
le faltaba lo más esencuu: estar de acuerdo con su prop o ue 
nio. Era, además, un caso de olvido, que traacend'a a lo «eu-
ropeo». 
Pero, Es, aña no podía dejarse esclavizar esf iritualmente, > 
no quería que las teorías gueneras, acules del iaiperio, queda-
ran olvidadas p-ra siempre ante el influjo de aque.la moda «eu 
ropea», que i onstituia una rutina. Y tema que a^lir de eda, fue 
re como fuere. Más para ello no había sino ei histórico camino 
de las armas, sendero de romances de independencia, que noa 
habla de reconquistas y de héroes y de mártires. 
i ü A s í , viene esta Revolución—revolución ^e brazos en alto 
y manos extendidas al cielo, abiertas, sembradora de paz y de 
amor—esta Revolución que trae ganas de redimir las manos 
campesinas, cansadas de empuñar la hoz y la esteva y coger el 
pico y la pala. Así, viene rompiendo las ligaduras de lo «euro-
peo», de aquel o q^e ya se estaoa cultwaxido en el jardín de 
nuestra caaa como un esqueje típico de decadencias, en donde 
los esnobismos de las demagogias y democri-cias eran la v eja 
estampa de un i arís cosmopolita y mundano Heno de deciepi-
t,udes. Y nos dice, de nuevas lormas y estilos nuevos. ^i1uciiOis 
estilos y aquellas maneras de ser que luetou las dcbuidaaea de 
los ineptos'de la España de Europa, no ¡.i -i^o vr> v---.-
xiuevo romance, i las doctrináis palurdas de la espana de^vene-
brada, de que no^ habla un Maestro, no reauouaran por CA uien 
del mundo en este occidente, desde donde uoaouos üemo^ teni-
do, durante vadoo siglos, miedo de asomarnos al mar, poique 
nos abrumaba el Imperio. 
España canta tu nuevo romance al mundo. Y el munio 
admira su fe y sus destinos. Porque España, eu la ñora augusta 
de saber ser, ŝe hi¿o dueña de su tradición y de ŝ s -ê  in^.. 
imperiales. Y expu sa a «Europa» de su propia casa d<2 Mecí 
dente, volviendo a io hogareño, a lo que na ai^o en ella— .̂e^a 
pre en la historia— angre de sus venas. 
Por eso canta la alondra mañanera de España, con taños de 
victoria, el nuevo romance de la Patria de rruucoj CSLC nuevo 
romance que nos d ce de pólvora de independencia y ACCOU-
quista patria, y de c mpleta independencia de las zanurdas ideas 
«europeas», donde t i pensamiento, al volar del pedestal de la 
Media Edad, se enlodó al posarse en las cnaícas del «progresis-
mo» y de la «innovación» en las que no había sino falacias, 
utopías y marcas or entales. 
F¿LIX CONÜJB COSSÍO 
Escuchad, amigos: lo que 
'ais a oir, os parecerá roman-
ce de ciego, de aquellos ro-
ma ees patibularios que saHan 
a cantar a los acordes de un 
piolín, enhaucando con la in-
vocación típica de <Sagrada 
/irgr-n del Carmen, Midre de 
Dios Sob-rana* que uoma es-
ointo en los án nos de las 
ouenas almas, mientras sus 
pupilas se dilataban de tamo 
mirar con fij za las vi etaa de 
a pancarta en ta que un ariis 
t i atspiada »o p ntaba chorros 
le sangre glandes como nos 
y tuv jas abiertas á z eiio'-
u-s dnneusiones. 
fero no, no es romance de 
:iego, no es el crimen de 
Cuenca, lo que voy a relata-
ros, smó la síntesis de un pro-
ceso sentenci ido cou arregl 
a la justicia por los tnbuaaics 
de Asturias, r reparad el áni 
mo y escachad mi relato. 
benéa tiarcia Diez y sus 
hermanos Uiomsio y Basi io, 
constuuian eu la comarca de 
uabañaquaita una cneca que 
acó. do atatai ei cuartel de la 
Guardia Civil , i-os tres her-
manos eran pe igiosisimos y 
se deseca on gtauacmente 
Crónica^do E L T E B I B ARRUMI / 
los crímenes horrendos co 
metidos en Andalucía, en E x 
(remadura, en el mismo M i 
drid al comenzar el Movi-
miento, para ofrecer innúme 
ras muestras de espantos* 
perversidad, tan grande o su 
periores a los qae quedan re-
latados. Toda España hasid* 
te tí^o de tales cximenes en-
tre Id grey roja. 
No trato de r ea t a r sus ht-
chos. fcsa bestialir'ad inhuma 
na de los rojos enluiecidos e 
ia qu-i quiero drj .r subíaya 
aa; ca nuestra acc ón justi -le-
ra Cuando fueron preaos esos 
tres asesinos siniestros, ouwn 
do se les conoció, acusa 
por los familiares ae las victi-
ñas y ai ím, desvergonzada* 
¡neme, convictos, y confesos, 
i l gesso de horrar ael pue 
olo, tué contenido por la au-
ídíidad y por la ley. No tu -
roa sirasiiados ni quema io» 
vivos, como merecían, m luí-
ron avenía las sus cenizas. 
Estos presos reciiieron trato 
coiáo deuncuen.es normiie^ 
y juzgados lueron con todas 
i<*sp « l o i c a gar^n i * - , níbieit-
l o p o i i d o utilizar en su de 
lensa cuantob fcifiiítínr ^v 
mmá&& i» * vi»o r"wtTTr«€TL03!^, i at^Pligo creyeron útiles, 
luxm^ndo juntos ê  comité a e l proceso ha sido sumari 
guerra 
cando 
rojos en caso parecMo? ¿Co 
rao hubieran procedido sus 
horda Í, llenas de sed de ven» 
¿anza con tales bandidos si "; 
^ntia^as, cuando han asesína-
lo a gentes inocen es, agenAP 
a lodo crimen a no sér el d*» 
orí»r en Dios y no Ñamarse 
narxistas? El mismo procedí-
niento que hasta ahora han 
5»-ga do las ch-cas papulares, 
-:n ourdos simulftcros de i sti 
ci«, qu^ d'r-jban unos p Í O-
niñatos y sin de echo de de 
fensa. 
in,a érese el mundo! Con-
ü i p o u j a la verdad de esto -̂
•lechos mcovicusos con testi-
monios íácí es de obtener o in 
los p^rveesos relaios dei ru n 
¿raidorzuelo de tiuiz Villapla-
na, ei fementido secretario 
iel juzgado de Burgos, que a 
oaen pret io cobra el trabajo 
de pretender cubiir de lodo 
au s.ra justicia. 
En garrote vi l han pagade 
duS enmenes eses monstruo» 
v íes pagaran todavía 'o* qu„ 
io merezcan. No seremos 
oundos, no pedemos ser m-
daigentes. El dolor y ei de-
coro de la NuevaE-¡paña nos! 
[ [ P a r t e O f i c i a l d e G í i e r r a * * 
^^Parte oficialjle guerra, del Cuartel General 
del GeneralUiéno¡ correspondiente al día de hoy. 
E n una escaramuza erCelj frente de Madrid, 
te han cogido al enemigo ^oo íusilts y varios 
miles de cartuchos. 
Sin novedades "dignas^de^menci^ny en lot 
frentes de loa bjércUos, 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
^ : E n unjbrillante fcombüíe aéreo en el frepte 
de Aragón ¡ h a n sido jlerrib ¿dos hoy QO iviones 
enemigos., iJor nuestra part", hernos petdid i un 
solo aparato y que no ha regnsado a su base.' 
Salamanca, JO de diciembre de fy3?-Se-
irio I r i u n f U , gunio 
¿Irá ei ex presiddate fraaoés, Fígfcdin, 
a Berim y ^^^2 
Parece que esta es la iníeaciói i del hr. Ciiauteuipt» 
Londres.--»Eveniag btandart» informa que el Sr. Chautemps 
tiene la intención oe envi-r ai antiguo presidente -del consejo 
Mr. Fiandín a Berlín y Kocua, para establecer contacto con los 
hombres públicos de Italia y Alemania. 
L A OtiAt\ i_A JJEL VJ/ .-»'EKAL 
BUENAS WOCHhS, SEM0B£SJ 
Aquí ¡es tra go a U í t e ü e s a í p o r íin te a c ó r d ^ p n de que 
t i primer regalo 
süe Keyes 
bmiáion semanal 
üei S. Ü. U. 
Aunque no pens i bamos an-
ticip^r a nuestros lectores nada 
de lo que León prepara para 
recibir a ¡os Keyes Magos, que 
este año, es el segundo de 
nuesfeco triunfo, ^vendrán con 
nnáa boato y m^s regalos que 
los anteriores, al recioir este 
primer regalo no nos podemos 
callar. 
fc^tloy han veni o unos artis-
tas a dueátra redacción a oire-
cerse para aduar en todas 
«queilas fiestas que se quieran 
dar a ios niños, para Celebrar 
la llegada de IMS Keyes. 
„ bandy-Drake son unos mag-
níficos ciowns, músicos formi-
dables y con una gracia reco-
nocida por todos ios p blicos 
de Espi ña, > a que en ot a épo 
ca se presen aron al de León, 
que guarda de ellos un lecuer* 
uo inraejoi ibie. Hoy se en-
cuentran de nuevo entie nos 
otros, renovado complet mente 
el espectáculo que p esénUn, 
con nueva música y nuevas 
gracias. La llegada providencial 
de estos jóvenes camaradas 
nuestros la consideramos como 
una suerte para León, sobre 
todo en la proximidad de ejtas 
¿estas, que aun que son para 
todos, son ñesta de los niños. 
Mañana tendrán oc isión los 
radioyentes ieoneies de oir su 
saludo y un poquito de música, 
pues bam.y - Lhrake «ctuaran 
unos minu os ante ei m croloao 
de «Onda. Aíuiei». 
^Leg cQiiQĉ mos y satcíno» 
Inauguradas el pasado sába-
do, con indiscuuoie cxno, 
tas emisiones que ida jóvenes 
estudiantes de i*eón uedican <> 
sus camarauas dei frente, reco 
mendamos a todos loa radio 
yentes que esta uocóe no de* 
jen de cacucnaila. 
beia, Couj.o ei otro día, un 
alegre congiomerauo de temas 
cientnicos y recreativos, uien 
read^aaos. ¡so eu vano igüedo 
escrita la proiecia dei Ausente, 
de que el o. E. U. n<«-/ia. ae 
gracia y it vedara de la Falange* 
líl programa de man*na, ex-
puesto eu otro lugar de este 
numero, es maguiaco, no deca-
yendo en ñaua de aquel con 
que nos deleitaron el sáoado 
pasado. 
ca caarla profesional e>ta 
hoy a cargo del Dr. Lab-lio, 
médico del Hocpital militar 
número i . Los coros universita 
nos interpreiarán números es-
cogidos de su ya gran reperto-
rio, y haora poesías y cnarias 
y música española y cmstes 
y noticias de actualidad, un ha, 
una emisión perlecta. 
nuareroaos ruóos y 
semoiaiido ei tenor, f o r si 
mismos a i c r o n muerte a 17 
^ u r t i u i v S civiles y después 
. i l ición itv ro^ x de aus um-
1 • ucs y c i < ju-í ae ios fami-
i . c o q ití componían 
o.O fc i - ^Uar lá civ^l. 
ÚL . i v l i .Alúcete a. Jd Z UiUili 
oí;-"*- >-C ouuailaq ilii a, cii ac-
wictti-o 0&1 fijuiit^uilento, a. 
c.u-c4ifeaao uc ie .c^ la íos , ai 
nijo de éste y ae propomau 
asesinar al ongaua ae la Cr^ar 
día oivií oe junorcaa, y no en-
contrandOie, aaesmaion a su 
jni jo y a un emp,caüo a e l » 
t oom^uma Jdulicra H pañola, 
que coa él se encontít.ba. 
i i ^ r ei noiiDié de tudas les 
victimas sciiá relación proli-
ja, üntre ios pueulos a los que 
rXteiidiClOii aU líiladatí» aCiUj.-
lOil , ac iia»iaU l^lUciea, QOíl-
ae ood>aiou a Caoar su piu*. 
^ia sepuitura a ios que hoiaa 
aespues habían ue ser ascsi-
uadosi algunos de éstos fue-
ron eutenados coa vid.» y eu 
.a cri.Aiiaaliaad d c a ^ l ^ a d a , 
ao.icioa ei viectre ae mu,crt.s 
^ac e^labaii cmo. ra¿adaS . 
¿-os cadáveres de ias victi-
ma i aan sido encoatraloa o*x 
1 0 ^ ^ucoios de r'difí J > cu. 
Alomo y otros el i-a^ J tle 
isoba. 
ica justicia se ha ejercido 
ooa cdos y uu consejo de 
aacira conoció de taa van la-
icos fícenos, impoaica io ia 
pena de gairote va a los au-
tores de xos mismos. 
tiasta a^ui ra ieda proce-
sal y «aoia ^as palabras p^r 
mi cuenta de comentario, i^oa 
crímenes de esos monstruos 
que acaban de rendir sus vi-
das en garrote v i l , no son o 
mo para extrañar a nadie. De 
lates casos podemos olrecci 
al coaocimieaio dei muaio 
mülaies y millares. Bastarla 
repasar ia crónica negra üc 
ra» «Ü: solo cuando los trámi. 
tes procesales fturon eactupu 
losamente atendidos, ê  inou-
nal dictó sentencia. A pesar 
de 11 tllarnos en la hora de 
juzgar tan vandálicos hecnos^ 
en aoras de guerra, ao se 
omittO un solo iraíaiie para 
uaoiuoio del nundo cii.cio. 
¿v^Uw hubieran hecho io» 
la saha o ei rencor nos ocul e 
el limpio sendero de la justi-
cia y por él ca amaremos ñr-
me».Seremos imp rmibables. 
La conciencia de ir raneo e i 
asi y asi ia de ios jueces de 
ia nueva España, atenta 
siempre al cumplimiento 
rtxic o del deber y dei mi se-
xto e impar 10 de la ley. ¡Fran-
co! j franco! ¡Francol ¡Arr*-
oa España por nonrada yjus-
ticicral 
0 1 cíes e^pjiiui, ajrc Í Í S ^pucrus de 
lu ho¿ar y comparte lu mesa ¿en ia 
íiesca de Navidad, c o a el soldado que 
loao io da por ia Patria. 
Que os s e ñ a i e j Z L u m u j u t e s ia ü d c -
gacion de^^Aiistencii^ a Frcates y 
j i iospuaies^d re|Uc:te, el ídían^ista, el 
á b O i ü a a o , ei í ^ i v ^ ' u n ü , que iia de n j a -
V>. i.N . " o. 
^t. £. r.\y ae ias J Ü. w-b/ 
. ^ í a d r i l e a o s : rlaoiendosc 
cousUiUrdo el OladlJatO de 
Oanidad e fiigiene, alecto «* 
esta Jüel gacioa, se coavoca 
a rodos los madriiciioa que Se 
cacueiiuen ea la z^ua aoera 
da, peitcaecieaies a ia* prole-
alotj.CS pCiUi^ac-rOS Ue ao/ao^u 
y caoeliero, masajista-, mata-
outas, callistas y pedicuros, 
c.tií'iea su ttdiiwSioa a estt. 
•dladlCatO , domiCdi^dt' eii 
r i r ú a l a , 21 ^lica-i^y, ó^a ^c-
Oaadau. 
E- deseo del Caaii i io y 
j ü e de ia Falange ¿.riicui-i U 
^kUia OigaUl^a^ioa cC^uo a i 
CO aoclai a ti a Vea utí laa la.Uaa 
le pxsiduccK»% ^ara el i ea i*-
uic- i^ica to y uüjora ac iwa 
^íOsAdCloréa, meiio -ic Coas ;• 
mr ¿a España Üaa, Uraadé 
y juiore. 
£ 1 Ddegudo de la 
Sección Higiene 
Hibiendo quedado con^H' 
tuido ei üiaai-uto ae ia oo^*-
tíuccióa alecto a esta UCÍC-
¿ación, coa domicaio piovi-
aioaat en 6an ^eoaatian, riel-
aaai Ái (tienda;, rccoíaaaio& 
ta obdgACion aiciudiu.e que 
aeaea ios mauracaos d« ai 
¿ica^r ea ios oiddicakos V'ci-
ucaies ue ia rroduccioni su* 
j j i tuados a ia diaci^aua ue 
aueatro Caiiüiiiu y jete ia* 
Cloaait 
co.ri/oca a t:>dos UM ^ I . " 
aaw4.oiCi» m á d í a í a - a , portt-as-
Cíente^ % la» acavid^a^s w 
¡íuicn;eü, dentro de la coaa-
trUccion (cpntraiistas, arqui.*? 
tectos, aparejadores, ucii-
a^auics, asccasores, calctac-
Cion, uiarmoaataa, as ía los , 
sóiadorés, cameros, carpíate-
roi , dé «rmar y taller, aioani-
ies, cerrajería, construcciones 
metaacas, vidrieros, pavimen-





Í es y ueaiás personal de mo-
toics y bomoas, papelistas, 
persianas, poccros, sanea» 
aieato, eacaigados, encofra* 
dores, uiatorcs, relrigeracioii, 
cjidistas, Vidaena artística, 
Capataces, listeros, peones en 
^cueiai, etc., etc.;, envíen a» 
Huiicaioa deauo de ia mayor 
rapidc¿ por ao adm.tir Cal cu* 
ist ís y repagados en ia gran 
tarea para ia constracción 
económica de la ¿.spaa-i que 
amanece. 
froUuJlores madrileños 
Espada os necesita, y ei 
Üauaiüo, a través de ios Sin-
dicatos Verticales de ia Fa« 
.aa0e, i^os conducirá ai triun-
10 deanitivo en el ordea eco-
aouuco sociai, y i * riqueza 
como asi 10 atirma ei CáttiU* 
no por medio de los puntos 
programáticos dei Nuevo Es-
t i l o iNacionai - Sindicalista 
mejorar i ias condiciones ue 
viua ce cuantos integran ei 
pacoio productor. 
*\)r Utos, aspada y sa Ke-
/oiacíóa Naaiou*! • Sindica* 
¿lata. 
¿taludo a r s me J : 
Ei Ltei 
l * r - i Esic ve. o ro p^rso ta^ 
iio co npallvio de ios que h y 
rí^en ios destu os á z Catalu-
ña. 
Marti Este ve pertenecía a 
la org^nizacioa «ACcioa Ca-
talana»! y rúa ci iniciador dei 
as uíto rlandiura, aquei asun-
to de ia colección de cuadros 
de Fiandiura, que ha sido 
uno de los escáudaiob q" e 
más han llamado ia atenoon 
en ios ú Umos tiempos ante-
iio. es al rao vi m leía o. 
Ei tsanto es ei s?guie..te; 
La Ümon de indu-i ias A i 
godoneras de Cata uiw, mer-
;ea a una especulación ver-
daderamente escandalosa, su-
ítió un rudo quebranto, h^; 1 
el punto de que tuvo que ce-
irar sus fabricas, i ̂ o iós mi 
diaerol, debió decir diaadiu-
ra, que era prcaídenie dei 
consejo de aquella socidad y 
trató de bu?óai ei pioccui 
«niento para iesarorse ue las 
pérdi .ias sd.iiuas y bten pron-
ÍQ se ie ocuino la somcion, 
q^e propuesta a Marti t&tt-
ve, tué acogida coa iodo ca-
lor, lo mismo que por el con-
cuñado de este Ayguade, dei 
que aabié ei otro ata. 
El asunto consistía en que 
Marti Esleve habla de conse-
guir un crédito de la Ceaeic*-
iidad de Cataluña, a lavor de 
riaudiura, con ia garantía de 
unos cuadros que este tenia, 
que craii de escaso valor. An-
te ia p. l ición de Marti Este-
ve y con ei apoyo de Aygüa-
de, la cosa rasrcaa y estaban 
a punto de cogerse ios dos 
millones de pesetas que im-
portaba ei crédito. 
Fero antes de terminarse 
jlas negoci.íCiories, ia vjrcnera-
udad aomuro una comisióv 
ae técnicos para que tasase 
l i colección de cuadros y ca-
ta comisión informó que ei 
valor de aquellos era muy in-
terior ai que se pedía. Eiure 
ios miembros de la coáaa ioa / 
había una «honradísimo de-
idusor» de ios interesas de u 
Generaiida 1, q-te se opom» 
con mas Violencia qua IIUI« 
gmo, ¿loan a pardei sus Qaa* 
renta mil doioc de comisión 
Mülru ¿ « u v e y ia paite que ie 
oorre4»podai«s<i a Ayguadér 
t\o« Y para ello i ra taon de 
Cbovcncer por ÍOOO^ ios me-
| aos a ttq<'r!i Mioiirad >* delea-
Airiba j s : r cié Ion ini r->cs d?,1* 
.U,-¿Í.'4d-lad, p t i d cs«i«í ús.jtí 
un Q&I é.y|< terii^ én; feu cas* 
da y que p uiai i ser inoiuidos 
en ia co ' 'CCiOn de Pianiura, 
a io t u J c o n Toda emoción 
traiiS'gió aquel «honrado» 
funcionan'.!, q u é debe^ ser 
también m u ' x i s í í . , ya que mar-
xtsmo y IODO es similar, ob-
tenieiiio por ia venta de 
aquellos dos cuadros, que no 
vaiiaa nada, unos miles de 
imos, y i á ' í i í i Evieve y Ay-
guade, aus c ^ i r e ^ p u a d i r n t é S 
•i i njpiocúhtes <j:,misíones. 
l i s te a c c i i o , produjo en. 
darceiona una ^r n conmo* 
ción, aero ia ic^oiuoión de 
«iiú bre dfei á4j c o n su mayos' 
anponanciti, a^agó la de este 
sdfuo y pr^o.io a gente Sé 
olvidó de j s i a infame estafa. 
Pero no es esto soio io que 
d i he^Uo M a tí E t - v e . Cuan-
do ci i b de j u a o , tuvo una' 
idea genial; nombrando a su 
señora, i a 014; tasima hermana 
de ¿á señora üe, Ayguadé, cñ» 
caigada dé Cont o.ar las re-
q a» sas — * i a m é m ós as ro ios-"» 
de alnajas, ú 4 ¿os que se ha 
quedado, como es natmal, 
con una baena paite. V es lo 
que pensar ia éíia. ¿Cómo iba 
a pa.veaiae por raris con unos 
péñdieates o ratos?Y en efec* 
vo, anda ahora por Fatis ile-
vaado unas magiuhcas alha-
jas, que aamtin exiraordina'-
iiaideate ía iiteacióu. V con 
ellas va a» eme, de ia que es 
auy ahcionacia ¿por ta osetui-
dad. ¡Coa la inmoralidad que 
aay en ei cmel 
En. verdad, que si un pue-
blo ha de recibir el ejemplo 
de «tmba, ei que reciben ios 
cataiauea ti© es mujr edifi-
cante. 
Ue Madrid vienen.noticias 
regocijantes, ¿un medidas 
que ya a t o a i r ei gobierno 
para tratar í j le vaniar ia mo-
ral de sa.? ir,uic*¿n«>s, al pre-
tender hacerles creer que to-
iavta van a estar mucho tiem-
po en Madrid. A i eíseto se ha 
creado uu»» comisión, ¿ue se» 
U m eti^ifgadA de v ievar un 
caondmento * jDuiruti y otr» 
qae será ta que ponga" a no 
s é que avenida ei nomore de 
Paoio {jgtefias. ^on ganas d« 
gastai el diüiíro y de hacér-
noslo g*áUr u 
que a pactas 1^ 
j l¿uJ •.•••tiJAúsi qué ( 
I i i u iv'iiít U A de/ 




parte de npe» 
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TRIPTICO DE INVIERNO 
N i ñ o s 
i iimiiiiin—i 
Ha llorado el nifío de la bohardilla que tiene la ventana 
, sin cristales sobre el tejado... 
" YPueve... 
H"ac« M o . En aqu«»la cuno—armftoste crujiente—becba 
con ví^ía» tablas de cajones, hav un infante que tiene los 
oíos tristes v 'as m*»iillas pálidas v se duerme todas las no-
ches mientras sn ma^r*» le cuenta una a una las estrellas... 
¡T e cuenta su madre para dormirle cuentos de estrellas! 
| -_«Una vez había una estrella chiqnitina, muy blanca, 
con oíos y boc«» de nlata. Poi el caminito del Cielo iba la 
es^r^a f*n .̂ Era la Virgen. .» 
Y o*ra ver: 
«¡Un nifjn peqnefiín—no tenía padres y no tenía jugue 
tes. mi cama con sábanas blancas...» 
Pero «»1 niño Hora. De la alacena, vacía ya de todo, la 
madre dolient*, que tiene los ojos cansados de tanto llorar, 
ha sacado el ú^imo trozo de p*m duro y lo quiere ablandar 
con el cflor de sus m^nos que est«n frías... 
De 'os nísns de obajo suben hasta la buhardilla canciones 
infantiles. Villancicos de Nacimiento. Se está formándola 
Nochebuena entre musgo, figurillas pastoriles de barro y ríos 
de papel de plata... t • ' 
Estos niños cantan con aves de risa exótica. En el tuaru-
rio, cuvo único ojo sin pupilas mira al tejado, se escuchan, 
como a distancia, las voces da rá s de todos los niños, que 
^1^4^ tteheíi cunas v ropas, y madres que se perfuman y <posan> 
antes de salir al novenario ante los armarios de lunas bise-
ladas... .« « 
El niño de la buhardilla se va quedando dormido. Sus 
manecitas moradas aprietan el pan que no ha podido comer, 
v de su boca, que va no sabe llorar, -»oraue al dolor la acos-
tumbraron las lágrimas, brota como el final de una bdada 
hogareña! —¡Guárdalo para mañana! 
Aquella Dolorosa que pretende abrigraise con los últimos 
restos de una t^qui'la aguíereada, lenta, muy lenta, con 
ansias de mordisquear el mendrugo, pone con los dientes un 
poco d* tibieza en los labios y besa, como María, al pobre 
Niño Jesús en la boca... 
M u ñ e c o * 
L"ce« tnuHiVolores oue hieren la vista v relampaguean en 
los esn^ios cnlocad^c simétricamente en hilera. Valses, aro-
mas qu«» penetran. Zarabanda de Cheramuy y Houbígant. 
Lncha d» oW<»s ane SP desofenden de todas las cabezas y 
de todos los noros abiertos, refrescados con el pulverizador 
o besados nnr los tapones de cristal de los pomos, momen-
tos antee. MiVa^as ane se buscan hirientes en su miopía se-
El pasado domingo tuvo 
lugar la asamblea de la Cáma-
ra Oficial Aerícola que había 
de formular la norma presu 
puestaria para el ejercicio de 
1938. Presidió don Francisco 
del P ío Alonso. 
En primer término se apro-
bó el Censo de Contribuyen-
tes de la corporación. 
Fijada la base de ingresos, 
se entró a examinar v delibe-
rar ampliamente sobre el pro-
vecto de pieoupuesto nresen-
tado por la Comisión perma-
nente, V tras nn concienzudo 
examen ouedó trazado el plan 
económico, en el que se fiia 
el desarrollo eminentemente 
práctico de las funciones de 
la Cámara Aerícola, al pro-
vectarse la eiecución de una 
amplia enseñanza y divulga-
ción en pleno campo para me-
jora del medio rural, instala-
ción de campos de demostra-
ción, oons t ruc ión de' silos 
para difundir en la montaña 
una práctica de aprovecha-
miento de los forrajes de gran 
beneficio en las explotaciones 
ganaderas difusión de nuevas 
variedades de semillas, pro-
tecoión a la introducción en 
la Provincia de nuevos culti-
vos v publicación de obras 
técnicas v vulararizadoras. En 
suma, un presupuesto en el 
que se recoge cuanto consti* 
ve Pr imordia l necesidad para 
el fomento económico del 
agro leonés. 
Sefifuidamente se dió cuen-
ta de toda la grestión social 
realizada, atenta la Cámara 
De Santa Lucia 
La fiesta de Santa Bár-
bara 
Día 4.—Santa Bárbara. El 
día amaneció cubierto de nie 
•̂ e; sin embargo, 'a fiesta de 
los mineros resultó briUantí 
sima. A las difz v media de 
la mañana, dió comienzo el 
Santo Sacri'icio'de la Misa. 
La santa estaba engalanaba 
profusamente de luces v de 
t'ores, v con las banderas, 
nacional v de nuestra qnerida 
F. E. T. v d é l a s J. O. N-S. 
A l acto acudieron los cama-
radas representantes de^a Fa-
lang-e; jefe local Victorino 
Lombas; el secretatío. Fausti-
no Merino; el jefe de Milicias, 
Tnlián Carcía, y el tesorero, 
Cruz González, así como va-
rios representantes de l a 
H . V. L y nymerosos falan-
gistas y devotos d» la Santa. 
Distinfifuidas jóvenes, en su 
mayoría falane;stas,^jftÉtia^ 
ron nnrt s\i4 dulces vncS ' tas 
la Misa, que resultó magní-
fica. 
Ooupó la cátedra sagrada 
el M. T. Sr. Lertorql de la 
S. T. Catedral de L*»ón don 
Euloerio, el c ja l exhortó al 
esfuerzo moral v material, qu<» 
todo español debe poner en 
avuda de la religión y de s"s 
heroicos defensores, que en 
ios campos de batalla están 
luchando para la completa l i -
beración de la España Cató-
lica e Imperial.. 
NOTAS PATRIOTICAS: 
Es colosal la labor qne vie 
ne desarrollando F. E T. v 
constantemente a las necesi- Me las J, O. N-S, en esta loca-
dades del campo para poder lidad. de «cuerdo con el co-
informar en todo momento a mandante del nuesto de la 
los Poderes públicos en forma Guardia Civi l , D . PabM Mo-
aue permita las resoluciones nede'-o Adeva. Por iniciativa 
iniciadas respecto a la orde- del Sr. Monedero, se está xnaW en afán insatisfecho de mirar sin saber por qué miran.. - — - * -
Cotilleo elefante con caricias de seda en las espaldas v rO' |nac ión de la producción agra-jconstruyendo una corretea 
veles reventones en lo« labios. Y r,a- La asamblea aprobó inte-4para el cuartel de la Guardia sicler en la» r ñ « s . v cla l s reventones 
mucho carmín disfrazando de Carnaval las meiillas estrile1 
de coló»". Pero se vive. F s la hora artificial de la vida. Mu 
ñecos todos. F s la hora del comentario saboreado con una 
tacita de insípido te; la huida del hoo-ar que cae como una 
losa cuando las manecillas del reloj, burlonas como siempre, 
avisan. 
Fn la calle hooí» Mo . Una ma-sa heterogénea cruza de pri-
pa,. co" barro e« loe ropatos v fgua de «ieve en las ropas 
lOué M n Vare en Diciembre! Por eso el café rebosa deren 
tí «tac v'de<sooiipados de cascetas» de casino v «misántróoos» 
rpServa^r» mooturno. Da ^uóto ver tamborilear la Hu^ía en 
las amplias lurv»" contemplando tras eVas caritas ateridas que 
CP encoo^ v a voces afean sus narices aplastándolas contra 
el cristal. No se «abe o se auiere ignorar la miseria de todos. 
-i~Í*ij|p|*^N:'̂  mi^TtV, v-nln ^IIQS. r-foarol eji. los 
pies v emr>anada« alpnrcratas. Pero se ahuventa esta pesadi-
lla a bos«» d«» una soporífera conversación que mezcla risos 
importadas en el rel'doidp de Cin^landia v que documenta 
el,«flirt> con an^on'fas el^ganoias compradas a fuerza de di-
nero a la moflísta o al sactre de moda... 
Y de torlas l^s mesas las miemas vulpfaridades. E l racio-
cinio de los pobres de espíritu. F o l í o l a «me se provecta a 
diano con »! mismo aro-umpnto. MO"é buen 'raie! ¡Sesenta 
duros!» «tRii«>n bri*tiantel jCuatro mil ppoetas!» «{Lindos la-
bios! V7ofr»te p«sptas la barra.» c¡Qué patinada estás! Doce 
duros de p«dnnnerov> «Y a escote la cena de anoche. Fntre 
cuatro, a seis ^uros, Ci*»nto veinte pesetas...» 
Atrozmente, pn la calle corta frí^ v Hueve intensamente. 
Ocnifa en lo«= a"icios de los portales la piadosa carátula de 
la vida nne se arropa en trapos mnenrientos, dormita o se ex-
tiende al pasar una mano que encaneció la limosna v se reti-
ra averpronzada con el piadoso óbolo de iDíos xe ampare! Y 
es que hav b^mopos que no valen n i un buen traje, n i un 
hermoso brillante, ni una fiiligrana de tocador, ni una juerga 
nor*lirna.., 
/ICómo debe de llorar Cristo de pena! 
S o l f l n f l o s 
Hav nieve en loe montes. Y blanca llanura, borrados los 
surpos d*»! ara^o v ^^sapareeídas las buellas de aquellos cen-
tenales 'le bom^res rme c3nta,ndo dpjaron el pneblo al ama-
necer. Saltaron los páiaros en los viñedos secos v un vieio 
fifañán e^into—pero,amino de una bídalga estampa castella-
pa—se.apoyó en un bastón v también machacando nieve con 
sus abarcas. fu¿ unos momentos mozo con los mozos basta 
qu«». caneado, desdp un otero, los perdió de vis*a. Aquello 
era Fspaña. Cabezas iuvenües a"e iban a la gruerra soñando 
y va no se acord«b«n de nada Miraban adelante. Atrás, muy 
atrás, quedaban sus iecuerdos. Los paladearon con pena 
durante la primera marcha porque aún tenían en los ojos 
¡arrabados el escozor de una miraba de despedida v las pala-
bras dp la madre v ''e la novia, iguales en su temblor y con 
el mismo acento de tornura... # 
iPero cómo nieva! 
En la noche oue lle^a hav cerrazón de ventisca y el lobo 
que-no se atreve a baiar al llano aulla en su madriguera 
mientras los soldados en silencio teien con el frío hilados de 
alambra ias. Suenan los golpes de los picos en la tierra que 
se abre esponiosa y lentamente se cortan las zanjas y en 
largas hileras los cuerpos se inclinan como si orsran en las 
sombras, vestidas de color ceniza... 
Tiemblan. Caen los últimos copos y una rasgadura del 
ci«»lo enseña la primera estrena. Lufgo^ muchas. Empieza a 
pulir sus cuchillos la helada y en la leiania los riscos son 
comí) enormes pechos de blancas cigüeñas. Se ha encendido 
fuego, pero no basta. Aquellas brasas no calientan; poco a 
poco se apasran. No bastaron ni para secar los capotes. ¡Si 
el Sol sa'iera macana...! 
Y con el aliento se caldean los dedos mientras el ciele 
se entolda y de nuevo empieza a nevar... 
IlPios y qué frío hace en invierno!! 
J. SIERRA GALLEGO 
gramente toda la gestión rea-
lizada por el Comité Direc-
tivo. 
Finalmente, se formularon 
v a r i o s ruegos respecto a 
asuntos de aprovechamientos 
de agua, defensas fluviales y 
orp-anización de enseñanza en 
el Magisterio, que fueron re-
copridos por la Presidencia 
para que, previa la informa-
ción correspondiente, se for-
mulen las propuestas de reali • 
zación procedente. • 
D e P o n f e r r o d a 
Pira «Auxilio So lial» 
Relación de donativos en 
metálico entregados a la De-
legación Local de «Auxilio 
Social» de Ponferrada, desde 
mediados del mes de marro 
al 30 de noviembre del co-
rriente año: 
Hii'os de Teófilo Alvarez, 
1311.45 pesetas; S Recreo 
Berciano. 900: Miguel Huer-
tas, 400; Diego Pérez, 500; 
cMoro y C », 500; Minero Si-
derúrgica, S. A . . 2 000 pese-
tas y una tonelada de carbón 
mensual: Ubaldo López Bo 
delón 400 pesetas; escuela de 
D.a Ao-aníta. 50; Joaquín Ca-
lleja. 34,35; Bancal ocal. P00; 
José Ovalle. 15; Hidroeléctri-
ca del Sil S. A. . 600 pesetas 
y suministro gratuito del flói. 
do eléctrico; Manuel Pérez, 
25; camara^as del S E. U . , 
34 pesetas; Unos aficionados 
de teatro que componen el 
crtaVfhr^artísttaydtr FWa Iñhns** 
402.70 pesetas; Antonio Fer-
nández, 100; Jwan López Cua-
drado, 19; un simpatizante de 
Cornellada, 100; Cayetano 
Fernández, 50; guardia civil 
Torrado, 5; Servicio de Trac-
ción del ferrocarril de ponfe-
rrada a Villablino, 261,50; 
por mediación de la Coman-
dancia Militar. 175: de la di-
suelta «Acción te rc iana» , 
909 15; un cabo de MeliHa, 
8,50; un guardia c iv i l , 10; 
Antonio Alvarez. 5. 
mfaémm m 
Saludo de hermané 
A las banderas leonesas, 
que esperan para luchar de 
nuevo. x 
iHermanos! jCamaradas! 
Hace un año por ^hora au» 
por las montañas divisorias 
de Astuiias v León defen-
díais nn puesto que os había 
correspondldn romo destino 
de guerra. Allá fuisteis con un 
solo anhelo v una sola aspira-
ción: la Patria; sufristeis los 
rigores del invierno cobija-
dos en aauella casita-parape-
to, donde hacíais la vidaale-
g^e y risueña cantando les 
albores de un mievo amane-
cer entre el silbar del viento 
y el rpsguaidj de la ni»ve: 
por España, y sacrificasteis 
vuestras vidas por un ideal: 
el de la Falange; allí ferias-
teis vu0stro espíritu, vuestras 
potencias en el frío vunque 
de nuestra milicia, mirando 
siempro un porvenir de h«»r-
maft(tácr/dfe V z % y de'f«llíci> 
dad. que profet'zó nuestro 
Ausente, en aquellos días de 
barbarie y de crímenes, con 
un afán destructor: el del bol-
chevismo, para hacer a Espa-
ña una y digna de que en 
ella vivan sus buenos hiios, 
siempre con el deseo de ha 
cerla grande y libre. 
Frente a vosotros, en aque-
llas encrespadas montañas, 
teníais un enemigo faerte y 
numeroso; varias veces le 
. destrozasteis, derrotándolo en 
para la Falange ?a 
recompensa, o0ni^ ^ aji 
el cpmfírada v ^ S d i ^ 
En esta relación no se en-j todos sus ataques famosos, 
c^entra incluido lo oMenido; Oseia, Maraña. Li l lo , Valde-
por concepto de «Ficha Azul» 
ni los donativos en especie 
que varios simpatizantes han 
entregado. 
Saludo a Franco. ¡Airiba 
España! 
¥X Delegado Local 
PUERTO NÜEVO 
Película que os deleitará con sus 
maravillosas canciones y tangos, 
cantados por CHARLO, el más 
Película argentina, en la qne rei-
réis a mandíbula batiente y (qué 
también os emocionará un poquito. 
Estreno hoy sábado en el Alfageme 
Jtr9 O X_i X_i 
\ ?|P*> ü traihdadd t f t taüiríi 1 
Alcázar de Toledo, 16 
A toctos tas de la pro-
vínefa de Jaén y a todos 
los españoles 
A l constituirse ^ Delesra-
ción provincial de cAuxiHo 
Social» de Jaén, con domici-
io en la calle Pérez Ga^dós 
número 3, en Córdoba, se 
hace un patriótico llamamien* 
to a todos los españoles y, 
especialmente, a los que por 
diversas circunstancias de na-
turaleza, vecindad o residen-
cia, pertenecen a la provincia 
de Jaén v se encuentran en la 
zona liberada, a fin de quel 
C;vil . ñor la'cual se da acceso 
a la caMe de TOPÓ Amezola. 
F. E. T. de la*: J. O. N S|digno rémufo de Gardel. 
local, desde la liberación de Estreil0 ^ sábado en e| AIfageme 
esta plaza, viene trabatando 
sin demora e« favor de la Pa 
tria, de nnestra Patria Impe 
rial, ñor la cual, todo el que 
en el fondo de su corazón 
sienta el orgullo de ser esna 
ñol. tiene el d.'ber sagrado de 
dar ñor ella, inclusive, hasta 
la última gota de sangre, si 
fuera necesario. 
En la Fala^sre local hav que 
b a c V f r é ^ r T a ^ ^ í ^ r t ^ s 
íóvenes de cAnxilio Social», 
baio la dirección de la simpá-
tica comarada d*>leerada, seño-
rita Benioma Diez, siendo las 
ióvenes falangistas Elva Cas-
tellanos v Carmen Pobles, 
entre otras no menos simnáti-
cas. a la vez aue patrióticas, 
las que vienen desde el mo-
mento que las heroicas trenas 
de nuestro Caudillo Franco 
liberaron este pueblo, avu-
dando a la labor benéfica del 
comedor, en el cual se están 
racionando a varias decenas 
de niños . 
ROGELIO SAN MARTIN 
HERRERO 
V i d a e t e r n a 
Cofradía del M. N. Jesús de Praga 
Mañana ceTebra su función 
mensual la Tofradia del 'ila-
groso Niño T^sús Praga. 
Por la mañana, a las ocho y 
cuarto, misa de Comunión ge 
neral, y por la tarde, a las 
¿ ¿ « ^ ^osario, -visita alJVTila 
g^oso Niño v plática. 
Después de Ta función, se 
impondrá la medalla a las per-
sonas que lo soliciten. 
Los cofrades, confesando y 
comulgando, ganan indulgen-
cia p'enaria. 
Nota de la Alcaldía 
Esta Alcaldía se complace 
en poner en conocimiento del 
envíen donativos para* nutrir!vecin,1ario Teonés el rasgo 
el Almacén provincial, asi 
como los de los Comedores 
Infantiles y Cocinas de Her-
mandad, que en bre^e funcio-
narán en los pueblos liberados 
de dicha provincia y en los 
que inminentemente pudieran 
liberarse, para acudir en soco-
rro de tantos miles de nues-
tros comprovincianos que se 
encuentran en la más espan-
tosa necesidad. 
Por patriotismo, por huma-
nidad, por deber, enviad to-
dos vuestros donativos. Cuen-
tas corrientes: c Auxilio Social. 
Delegación provincial de Jaén 
en Córdoba>. Bancos: Espa-
ñol de Crédito, Central e His-
pano Americano. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. ¡ Arriba Espaüa! 
E l delegado provincial de 
* Auxilio Soctaí> de Jaén 
PROCURADOR 
Ayustín Revuelta Martín 
Serranos, I4 :-: LEON 
: - : : — : Teléfono 1261 
castillo. La Robla; en todos 
estos sectores, había posi-
ciones que parecían inexpug-
nable», como Peña Ubina, 
ñero supisteis vencer cuando 
llegó la orden, v, sin temor a 
la muerte, er nquistasteis pa-
ra nosotros a nuestra herma-
na y bella Asturias; la fanta-
sía de los dirigentes asturia-
nos se hizo aire y por toda 
jesta tierra resonó el grito írlo-
rioso que antes lanzábm's de.c-
de este lado: ¡Arriba España! 
y vuestras gargantas vibraron 
al son de nuestro himno y 
por nrimera vez el eco del 
«Cara al So1» nos contesta-
ba d' sie las tumbas de nues-
tros caídos, de aquellos her-
manos que prefirieron morir 
antes de renegar de su fe, 
noraue tem'on sangre sellada 
en aquel ve-n^nueve de oc!u-
bre, que les alentaba en el 
flaior, en la hermandad de la 
Falange. 
Aquí habéis conquistado 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Naciona' 
« pesetas 3,50. 
independencia, 9,- f p n 
con vuestra saner ' • " 'WT 
tas peñas y r ^ e ^ a S ^ 
nos habéis hecho r > < 
de algo qne os pera>(lot^ 
L - ó n g o z a y a d e v ' ^ o V 
quería ya en la r,*q "Kd 
donde se cpmema 7 ^ ^ ' 
con un entusiasmo ¿ ^ t t u 
tono agapado,rernIr o y * 
cuando de otras t C T 4 ^ 
gai« las banderas ¿J** tra¡ 
conseguidas a crst l > pq2 
tro sacrificio, de vn Vues! 
roismo. encontraré / 0 
nuestra labor—inc s aq^ 
a la vuestra— p?ro n ^ h k 
efira?; inculcaremos^' Sê  
s a n a doctrina nfoi Ufstra 
dicalista al pu*»blr nalsin. 
nueva juventud, qn. \ esta 
ser guía de l a n u ^ p a ^ 
llevará imprefirnado f r P8^, 
píritu el calor de nne fr!U ES' 
lores, v¥esa frsnsfo mS ^ 
que vosotros buscabái. í̂11 
trnchpras la hallaré,' f,a8 
bién en las tierras qu u 
conquistado, d e n ^ Una e's 
munidad trabaj^á al « c o r T 
de una misma dirercirSr ,e 
del Caudillo, y br jo nT{\h 
los 26 punto, de ^ 
grama. s,ro 
Por esto habé:s luchad^. 
Por un Estado totalitario don 
de habrá una ley. c u j a jnítj 
cía igual alcance a los po^'. 
rosos que a los humilr'es 
Os habéis sacrifierdo Dor 
España y esta es nuestra pjg. 
dilección, como \ i fué xinfa 
de José Antonio, en aqueiia 
frase t<m trascedent 1: ŶQ 
no puedo abandonar a ESpa<i 
ña, porque tengo a mi madre 
gravemente en fe rma, y 
cesita mi asistenria>, 
¡Su madre er\ España! 
Ahora, jhermanes!, ¡camFra. 
dss todos! Seréis s ímbolo de 
la paz, en el ejemp'o dejesu. 
cristo. El redimió al mundo 
con su sangre y ^ osotrrs, de-
rramando fambién 'a vuestra, 
libertáis al mundn- de la bar-
barie bol cheviy arte, cuyo 
germen está d^parecipnio 
para siempre. 
Nu stro emblema 1 eva con-
sigo la cruz, sigr o que r pare-
ce ya iluminado per el ruevo 
astao resplandec ertp, a' ru 1 
vosotros habéis dado fuger 
con Svuestra sangre, en IÍS 
b£tal as de esta guerra, que 
nos está dando el nunevo Inv-
perío Azul. ¡Franco! ¡Frdrcol 
¡Franco! ¡¡Arriba Españsü 
E. DE PRADO 
León, diciembre. Segundo 
Año Triunfal. 
_ PUERTO~NUEVO' 
Certera visión de las alegrías y 
tristezas de la maravillosa capil d 
de la Argentina, 
Estreno hoy sábado en el Alfagere 
m L A FoKcre • 
• RtnrtsoRttsifpis 
Neg:ociftcíóD de Transmor*^ rápid a 
verdaderamente altruista ~en-
lizado por O." Antonia v doña 
Anerelita Hevia Chausssadat. el 
hacer donoción srratuita a este 
Excmo. Ayuntamiento, de los 
terrenos de su propiedad ne-T 
cesarios oara la anertura de 
la calle de Fernando de Cas-
tro, habiendo acordado esta 
Corooración municipal, que 
me honro en presidir, en se-
sión celebrada el día seis del 
actual, hacer constar en acta 
el agradecimiento de la misma 
haoia dichas señoras por tal 
desnrendimiento.que none de 
manifiesto su generosidad y el 
cariño hacia esta capital que 
demuestran con tan valiosa 
donación. 
León, 9 de diciembre de 
1937.—El alcalde, José Usoz. 
«nte^ SIERRA PAMBLEl 







CAFE • GRANJA - BAR 
F a r m a i a 
DE TUENTO PARA ESTA 
í SEMANA 
de ocho de la noche a nueve d i 
Ir. mafiana 





N O T A I M P O R T A N T F . 
D e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Algunos suscriptores desaprensivos y bajo diversas excusas, 
devuelven los giros contra reembolso, que para liquidar sus res-
pectivas suscripciones le gira esta Administración. 
1 Advertimos a estos suscriptores morosos, que PROA no 
obliga a nadie a estar suscrito, pero sí, se cree en el derecho de 
obligar a todos los que reciben o han recibido el periódiCp a l i -
quidar sus respectivas suscripciones. 
Por lo tanto, a partir del día 20 del coniente mes de diciem-
bre, serán entregados al abogado de la Jefatura Provincial Je 
F. E. T. y de las J. O. N-S., para su cobro, todos los reembolsos 
devueltos e impagados por los respectivos suscriptores. 
El Administrador 
E M B U T I D O S 
A fit A tíf 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléíono H30 
F . Dans González 
MADERAS DE GALICIA58 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
| Zapaterías, 18, 1.*, ¡zqda 
Apartado 118 
Ofrtee si públiso ir aercdit«d« 
Ensaladilla O I 13 
juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y toda 
clase de merien ias. 
I 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T * 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Y 
T ú d o t m b a j ú 
puede ser perjudícfo 
si le imprimimos un es-
fuerzo excesivo. El 
dolor puede presen-
tarse de repente de* 
bffitando nuestras energías. 
La Caftaspírína nos libra del 
malestar, normalizando eJ 
alterado equilibrio fisioló-
gico y reanimando nuestro 
organismo. {§ J 
C a f i a s p l r i n a 
ni 
Sábado 11 de diciembre de 1937 
C i n f a i o tra n mm infamia m a r x i s t a 
^ M d 3í:crosa'rd I í tn Comisario do España 
" G i Ma ruocos 
ría 
cíénf'olo pú;)l'co,.otro nuc^ ne-
jo d e l F i e n * i Popular f ra cóirn I? 
vccii'a yona que coi. plê  t o |s;.s'tl 
los i ecientemcute df u- cía-
Niietiitue 'te esfn Alta '< emisa- señalado como nuevo objetivo hun-
se A C (Migada :i desí u ir, lia- dír un barco mercante neutral en 
el Estrecho, ya que el que antes 
'nía encomendado de cooperar a 
acción contra Ceuta, cuando co-
menzase e l bombardeo aéreo pro-
yectado por los aviones de Kenitra, 
ha fracasado. 
' L a finalidad del plan es bien co-
nocida : hacer cargar a la España 
nacional el nuevo crimen proyecta-
do por e l Frente Popular. 
| L a Alta Comisaría lo hace pú-
blico para que en el caso de que sea; 
tuye a 
¿os Ia n'?,1ión murdú'1, y 
su pTave.l;;<1 en sí, unr la le 






I n f o r m a c i ó n de l a z o n a ro ja 
Un barco marxista arde en las proximidades de 
Menorca. Depuración en las brigadas interra-
cionales y reorganizacidn de :la policía roja 
F e r p f e n á n . — A l o l a r g o de l a e o s - S e < H s o o n « 1, „ j 
i a de M e n o r c a , s e h a l l a a r d i e n d o « n ^ ' • " ^ 
l a r e o rojo. V*?TJ^ qU,e a g e n t í s i m a -
? • , . ! m e n t e t o a o s los c o m p r e n d i d o s e n -
S e a e s c o n o c e s i l a t r i p u a d ó n d e l t r e Ios 18 y jos 40 a ñ o P 
b a r c o i n c e n d i a d o s e h a l l a a b o r d o 
PAGINA TERCERA 
el mejor ^ ^ X o ñ a c 
tcctora.Io fv. ficés, a quien-s avp-e-
samen'c se I-.n hecho saVr. 
Hacc>.tí .s se encuentra v-n Cnsa-
líanca mi v por petró leo ú, lés, 
con lf 3 d ; í . ' i i de aprovif-io 13 de 
( j m b f jt. no •>. des submai'nrs re-
íos er a; las íurisd'clónale;; nín rb-
füís, ;;P:OAVC'lando la n^he del 
eííá 9- :V NSt > ' submarinos P.Í I r . , ha 
A 
el mejor 
0 ha abandonado el navio. 
Y A D E S C O N F I A N D E L A S B R I -
GADAS I N T E R N A C I O N A L E S 
Barcelona.—El responsable de 
¡Defensa, Indalecio Prieto, de acucr 
do con el jefe militar general Rojo, 
ha dispuesto la rápida depuración 
de aquellas brigadas internaciona-
les que hasta ahora se habían visto 
Jibres de sospechas. 
Esta orden se relaciona con la 
dcsijioralkaoíofl acentuada *qtie se 
viene observando en las b r i g a d a s , 
muchos de cuyos miembros envían 
ejecutado, recaiga su responsabili-
dan sobre los autores del hecho y 
sus cómplices. 
El confíelo chino-japonés 
Vn itirn áfum a I s \\\ms raduefos chinos de 
ffoiui*. I as fuer^ s [ ponosas rebasan Nankín 
' Tolíí^ - H ' c n un íc.T o " e1 
f ' \ t a r : « n ^ a l ao^n^J c 1 
irxrtá. o^'D^^i 'n x ' a n v 
b cifi* s* nfvía 8 l ¡l^i i N 
tr i ñri 1 cnt? Póro P. S 
díc»f*»1 «bi n nue ha sí v) c n 
ru' taí-i n^r los 'uerza^ ni c 
nr,s Y o n ^«>"¡ , ñ a u a s aTí ;!>a í*» 
f s j r n ' J » ' . ^ la*? r p r o ^ r í o a 
Yau B'" SP c .n ' r ú a luc'ia do 
con piflii v i )'at ». 
Los CAÍP ef an a nan 
úkU cía 
? n »Vn n é « an "n0! U d 
A'f» *>! :v.a ?s al Ch* y 
SVek li i or 1<» ado 'a c 
traoíón Ar'* i m so d » R I f]fa 
rito, a í c "rtío la av:'ci rn, e 
la rrov ' tvja f** K an ('er» 
don.le> rOT 'TTlítA nn I t>ile" , 
va I fn f i de . V é isa. P"' I i í/a 
dpsicn if?o r M ( han f > i v^e 
está s"t ia 'o a 4^0 k' t na ro 
aguas n i b a p Man' ín. 
r Nan .ir. re! is tfo idr TOJ 
í Coñac 
el mejor 
instancias al ministro de Defensa 
solicitando la licencia para regresar 
a sus respectivos países. 
E S T A V E Z NO S E A C U E R D A 
L A P R O R R O G A D E L E S T A D O 
D E A L A R M A 





1K kilóv, e to 
pitaH. sobt ^ | 
Con f-st» 
cortado ""a t 
as ¡ra^ 
¡jr 
tai) ma es 
a? , • N 
n a « d i ni 
T anlví i h oou 
Í no' la/»'" V i s'í j ida a 
al «î t d^ a ca-
Un* ' i ñ^e -» , 
•cap oi 'P, :'e h i 
íirad i n lo<s úl. 
•'tnos nú ^ie.vs chinas Nan-
oferd*» se ban he^ho cargo 
''^l misnio pora nonerlft on 
venta T'br*» PTI <»1 mercado, 
mondo las necesidades así lo tan sólo cuatro diputados, se ha rc-
exifan. unido lo que los rojos se empeñan 
Al. j • . • , en 1,amar diputación permanente de 
Chma desmienta la supuesta tas cortes. 
í Se han aprobado algunos asuntos 
de trámite y otros quedaron para 
una próxima reunión, a la que tie-
nen la esperanza de que asistan 
más miembros. Contra costumbre, 
esta vez no se acordó la prórroga 
del estado de alarma. 
s de e d a d . 
H A M B R E E N B A R C E L O N A 
H e n d a y a . — N o t i c i a s de B a r c e l o n a 
c o n f i r m a n que c a d a d í a es m a y o r e l 
d e s t f a r a j u s t e q u e r e i n a en l a c a p i -
ta l de C a t a l u ñ a , y a que l a s i t u a c i ó n 
a l i m e n t i c i a es c a d a v e z m á s g r a v e , 
deb ido a que e l n ú m e r o de r e f u g i a -
dos de o t r a s r e g i o n e s e x c e d e en l a 
a c t u a l i d a d de t r e s m i l l o n e s de p e r -
s o n a s . 
E l j r o b í e r n o r o j o e s t á p r e o c u p a d o 
c o í ^ . t o p a v o r o s o p r o b l e m a y b a 
c e l e b r a d o a l g u n a s r e u n i o n e s e x t r a -
o r d i n a r i a s c o n d i c h o m o t i v o , s in 
h a b e r l e e n c o n t r a d o s o l u c i ó n . 
Listen se casa en Aragón rojo 
Bavona.—Se reciben nr t i -
c'as del Aragón rojo, Man^o 
cupnía auelístsr . e' iefe de 






Una comisión internacional 
vendrá a | Esnaña, a poner de 
acuerdo a los marxistas 
P a r í s . — E l m i n i s t r o d e l Interior 
f r a n c é s , D o r n í o i t , h a r e c i b i d o una 
c o m i s i ó n de los r o j o s e s p a ñ o l e s , p r e 
s id ida p o r l a P a s i o n a r i a . 
M i e n t r a s e s t a c o m i s i ó n e s t a b a 
c o n el m i n i s t r o , L a r g o C a b a l l e r o 
e r a r e c i b i d o p o r o t r o m i n i s t r o f r a n -
c é s y el s e c r e t a r i o s i n d i c a l de la 
C . G . T . 
L a f e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de 
s i d i c a t o s d e c i d i ó e n v i a r a E s p a ñ a 
u n a d e l e g a c i ó n c o m p u e s t a de un l a -
b o r i s t a i n g l é s , u n s o c i a l i s t a f r a n c é s 
y o t r o b e l g a , c in 'o fin es i n t e n t a r 
r e s t a b l e c e r l a u n i d a d e n t r e l o s ele-
m e n t o s de l a LT. G . T . 
mediación 
Ginebra.—corresponsal 
e" «»sta capital de «na agrencia 
ch na ha tplesfi-aflarlo a 
8fo' ierno pidiendo aclaración 
c re los rumores de una me-
d'a ¡ór» al*»mono f»n el cnnf'ic-
rT<»' ExtrAnrin Orí f tnte . 
hí Mido recibido el sigfuíente 
te^-n-ama: 
ha. ¿OTRA N U E V A R E O R G A N I Z A -
C I O N D E L A P O L I C I A ROJA 
Barcelona.—El director general 
de Seguridad celebró una' extensa *í"l írran cuartel crí»neral ad--
mit ~ OU» P! erob;ernn al«mán» c o n f e r e n c i a c o n e l s u b d i r e c t o r e n 
h a ' frecidnsus buenos s«»rvi-|ia ctiai c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s s o -
oíos nara el cese de las hos t i - ibre Ia r e o r g a n i z a c i ó n de los s e r v í -
lMu: chino-iaDone»«s v laJc;os i¿e p0iícía. Esta es la centé, 
soluo 5n de otras cuestionesJBíma v e z q u e Ios r o j o s r e o r g a n í z a n 
pendí, ntes. Este ffobiernof su poIjcía 
apr*»c- los sentimientos: del 
gnHer o alemán, p«»ro China 
pe^m ir ^ce firme en sn reso-
luoíó ^ < e mntinuar su política 
de du a resistencia. 
U i u tfmátum íaponés 
• ^ ' i ki —FI ultimátun Hiri-
qido pn PI gf^neral de las 
fueiz .-s i ponesas a los defen-
sores dí» os últimos reduc^oR 
de Vank n'dice que si a las 
doce del día de ayer »io se 
rindan. 1<X3 hqrrores do la 
gmer. •» c ' ián sobre Nankín v 
el pe o d Í 'a justicia vendrá 
sobre los qn > resistan. Em; rt i l 'o ¡ai ütí*? 
h a ^ l V ^ g v í e , v í1ipónÍCom!^zMa ofensiva peweral 
naac>r,r o f nitir v nuevo 
S E M O V I L I Z A A T O D O S L O . S 
S I N T R A B A J O 
B a r c e l o n a . — S e ha d e c r e t a d o p o r 
el g o b i e r n o a m b u l a n t e de B a r c e l o -
a n , l a m o v i l i z a c i ó n c i v i l de t o d o s 
los s i n t f a b a j o d e s d e los 18 a l o s 
50 años. -^—wr^< 
se ha casado con una vecin» 
de Castillete. 
A la boda del ex albafíil, 
acudieron algunos dirígrentes 
ojos de Madrid y Barcelona. 
Detención de anarquistas 
en Francia 
" Burdeos. — La policía ha 
detenido a una banda de re-
fueiados anarquistas espafío-
Tes, que se dedicaban al sa-
oueo de viviendas y al robo 
oor la violencia. 
Un perfecto asesino 
Marsella. — El anarquista 
^asc^r», dp 23 af os dp pdad, 
^ a disparado cuatro tiros de 
r istola contra su jefe meráni-
''O, a bordo del barco en que 
ambos trabaiab«n. 
El c.'tad^'anarquista a'-aba 
^e cumplir Una condena aue 
'e impusieron los tribunales 
franceses, desnués de su sali-
da de la Fsrafía roía, en vista 
''e los delitos a"e cometió en 
territorio f^ncés . Fu*5 comi-





S a n S e b a s t i á n . — l i a g r a n c a n t a n -
te M e r c e d e s C a p s i , a c o m p a ñ a d a de l 
m a e s t r o J u v e s t u y o t r o s a r t i s t a s , 
l l e g ó a I r ú n , de p a s o p a r a S a n S e 
b a s t í a n , d o n d e t o m a r á p a r t e en l a s 
f u n c i o n e s de ó p e r a q u e a b e n e f i c i o 
de l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o , se c e -
l e b r a r á n . 
M e r c e d e s C a p s í , a l p i s a r t i e r r a 
A n t e l a r e t i r a d a d e I t a l i a 
d e l a S . d e l a s N L 






española, lloró de emoción y besó 
la bandera nacional, dando entu-
siastas vivas a España. 
L A D U Q U E S A D E GUISA, S A L E 
D E S E V I L L A 
Sevilla.—En automóvil, marchó 
con dirección a Bélgica, la Duquesa 
de Guisa, que fué despedida por 
los Infantes D, Carlos y doña Lui -
sa. 
IA € A F r » i r u n e 
LENTRS -:- HAFAS -:- ^ O T O G R A F I A S l l 
FOTOS CARNETS F N T R E C A AL 
rjrdnfin II. « L E O ^ 
SANATORIO OIPIlRfilfO 
df; seiscí s mi-
y iV. de&.i ar lo • a Hones 
cubrir los n ( ^ ida-V- le la 
guerra / el d 'ficít J t« m ---
suoues ^ un ¡on I. F / e i pré Í« 
Poseer , i á a l ^,5 ) i l í T 
vsea eoi ra me'eJ l 'a >*.> del 
Japó- y >\ n inísteiio d> Ha-
Sh ng' ai. - - Una agencia 
china c muni a de Nankín 
^ne la o( 'nsiva general contra 
fas úlliu as forf'ricaciones de 
Wank'"» comenze a las trece 
voras d ;1 día d* a er, por no 
'laber i spondido 'os chinos 
al ulti n ituüi japo n é . 
r a • f r e r I « 
Orí tu II, 
• 
Méfoao mt 
C a s a d e 






BV^^cito j M i l i c i a s 
L B ® N 
¿íh*afeéis Tejidos 
C p \ W Á ) tí it^ía Lube n 
?EON 
I P C T T S ! , n ? T 3 O 
Director: Dr. EMILIO HURTAD® 1 
ÍDiractor Jefe del Hospital) 
CTRWGIA-GINECOLOGI A-APAR ATO D I G E S T I 
Se admiten parturienta» v casos anírársficas de urgencia. 
AVRNIDA DFLPADPF I S L A . • 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: 0RD0N0 II, núm. 14. (Al Fado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sean sus teiidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
formación de las prendas negras a color. Piontitud en los:Un manifiesto de ilustres per-
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en todaj sona^ldudes francesas 
dase de trabajos. 
_ . . . . . , i * v • i P a r í s . — E l c o m i t é de intelectua-
N O T A . — E l apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos' . , , - i t, 
de limpieza y teñido/haciéndolos distinguir de otros similares, son les p r o a m i s t a d franco-española, ha 
invención que exclusivamente usa esta casa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. 
Ilpyii George 
f la [«paña roja 
El ex presidente inglés ha sido invi-
tado por el gobierno ambulante 
P a r í s . — P o r n o t i c i a s p r o c e d e n t e s 
de L o n d r e s , s e s a b e que e n l o s c e n -
t ros l a b o r i s t a s s e a s e g u r a que el ex 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
b r i t á n i c o , L l o i d G e o r g e , que se e n -
c u e n t r a p a s a n d o u n a t e m p o r a d a e n 
l a C o s t a A z u l , m a r c h a r á d e n t r o de 
p o c o s d í a s a B a r c e l o n a , i n v i t a d o 
p o r e l g o b i e r n o r o j o p a r a v i s i t a r 
los f r e n t e s de c o m b a t e . 
Ginebra.—Se sal^ que el 
gobierno italiano, al rlar cu^n-
•a bov. sábado, de la retira, 
da de Italia de la Sociedad de 
'as Naciores. expondrá que 
se ba visto ob'igfado.a tomar 
esta decisión, d^spuís de dos 
afíos de reflexión y d*» erran-
dí»s esfuer/rs para convencer 
a los estados miembros de la 
LiVa ffínebrina, en porticular 
a las grandeo potencias, rM 
fundamento de la política fas-
cista, especialmente en lo que 
concierne a la conquista de 
Ptiooía, v al reconocimiento 
del Imperio. 
El Conde Grandi, a Roma 
Londres. — El embajador 
italiano en Londres, Conde'te imposible 
C o n s e c u e n c i a s d e r v i a i e 
d e l M a y o r A t l e e ^ 
Otros seis diputados ingleses piden • 
explicaciones a Chamberlain^ ' 
Grandi. ha salido de Inglate-
rra para part ic ipar en el Gran 
Corsej.-» Fascista quej se re-
unirá hoy en Roma. 
Sensación en Ginebra 
Ginebra.—La gran sensn-
c t 'n dpi dfa en Gmebra PS la 
noticia rlp la rpt'rarla d** Italia 
^e la Sociedad d*» las Nacio-
nes. 
Fn 'os círcu'os poéticos se, 
opina aue psta actitud la ha 
adoptado Italia por conside-
rar aue la actúa' Sociedad ^e 
'as Nacionps va no cumple 
sus debpres internacionales v 
por ^repr aue toda rpforma 
de la misma se hace totalmen« 
Londrer.—En los medios 
conservadores de la Cámara 
de los Comunes se considera 
que tiene grran importancia el 
incidente Atlee, pues otros 
seis nuevos diputados han 




S e v i l l a . — L o s s e m i n a r i s t a s están 
e n t r e g a d o s a u n a l a b o r religiosa 
y p a t r i ó t i c a . E n los hospitales dan 
d i a r i a m e n t e e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a du-
r a n t e u n a s h o r a s a l os soldados y 
dos v e c e s a l a s e m a n a pronuncian 
c o n f e r e n c i a s de R e l i g i ó n y de otras 
m a t e r i a s generales. 
Contra la bar-
barie marxista 
Se espera que el lunes pró-
ximo pedirá la Cámara a 
Chamberlain la fecha en que 
el debate tendrá lugar. Si 
Chamberlain aplaza la sesión, 
los conservadores pedirán se 
aplace la reunión de la Cá-
mara, 
La cuestión se planteará 
cuando regrese Atlet 
Londres. — El presidente 
del Conseio, Chamberlain, 
ha declarado en la Cámara de 
los Comunes que contestará a 
la interpplación de los dipu-
tados conservadores respecto 
al viaie a España del mayor 
Atlee, una vez haya regresa-
do ^ste a Londres. 
Algunos diputados del par-
tido laboristá intentaron pro-
testar por hacerse la crítica 
de un diputado, a lo que el 
«Í peaker» de la Cámara mani-
«IIMI — — — • II lU 
Coñac 
el mejor 




Continúa la persecución de elementos 
icomunistas 
París.—Le Journal, con el 
título de cStalin sigue decapi-
tando a la Unión Soviética>, 
publica una información so-
bre las nuevas detenciones 
que en diversos puntos de 
Rusia se siguen efectuando en 
gran escala. 
En general, los detenidos 
son personas de viso que,ocu-
pan cargos como directores 
de fábricas de material bélico, 
entre l o J cuales figuia el jefe 
del depósito de artillería de 
Leningrado, a quien se acusa 
de haber entregado armamen-
to a conspiradores. 
También se reciben infor-
maciones de haber sido con-
denado a muerte el presiden-
te de la república] autónoma 
del Volga. 
En Alemania so fabricará jabón 
sintético.-Ia lucha antisemita 
Un avíói 
Vivero de Arboles Frutales 
J O » S E O A N E Z l ia Bañtxa (León) 
La repoblación forestal ei ana orden de la natuitiesa 
que debemos obedece-• 
Í p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o de simpa-
t í a h a c i a los i n t e l e c t u a l e s españoles. 
E l m a n i f i e s t o , que e s t á firmado 
p o r n u m e r o s o s e s c r i t o r e s , políticos, 
g e n e r a l e s , e m b a j a d o r e s y directo-
r e s de p e r i ó d i c o s , h a c e votos por el 
t r i u n f o n a c i o n a l que representa el 
de l a c i v i l i z a c i ó n contra la barba-
rie. M \ W M 
•1 lacal caá iaatalaciaaaa aria aaiaraas 
•naarada aarricia aa Caaaiarta diaria 
Gafé - Restaurant Q^JSITBTO E a A I A 
uuuuimuuiiumiuiuiuiiiwm 
Ordaia VLtwém.\\ QQ Taléfaa* IMS 
Diariamente 
variados y excelentes 
M E N Ú S i , g 
Ka pesetas 
cubierto 
Berlín*—Los químicos ale* 
manes han encontrado un 
procedimiento para la'fabri-
cación sintética del jabón. 
Este nuevo producto Resul-
ta de muy superior calidad al 
fabricado hasta ahora con 
otras primeras materias. 
Polonia contra el comunismo 
Varsovia.—Se dice que han 
sido detenidos 13 afiliados a 
una organización dedicada a 
preparar atentados terroristas, 
todos ellos pertenecientes al 
partido comunista. 
ff- Hasia el momento se'des-
conocen detalles. 
Contra el judaismo 
Varsovia.—El partido na-
cional demócrata de Polonia 
ha celebrádo diversas asam-
bleas en varios lugares, acor-
dando exigir el traslado de 
todos los judíos y la prohibi-
ción de establecer nuevas re-
giones industriales, ya que en 
éstas es donde mayor propa-
ganda comunista desarrollan 
aquéllos. 
postal francés se 
estrella > i 
París.—El avión postal que 
hace el servicio París-Marse-
lla, se ha estrellado contra un 
monte, debido a la densa 
niebla. 
Resultaron: muerto el tele-
grafista y gravemente heridos 
el piloto y algunos pasajeros. 
Un vapor inglés que no puede 
salir de Gibraltár 
J ondres."Un vapor inglés 
no ha podido salir de Gibral-
tár, porque la mayoiía de su 
tripvlación se negaba a con-
tinuar el viaje para la España 
roja. 
El vapor venía de América 
con cargamento de víveies 
para la España bolchevique. 
" l T ¥ T 0 r 
Reparaciones garantizadas en 
Badio - Electra 
^ a m ó r y Cajsl, 5. León 
Teléfono 1470 
I 
P A D R E I I M Í 
4 % • m Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
wm ^ J f l U j n reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificanles. Neumáticos. Accesorios automóvil, j 
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Sábado 11 de diciembre de 1937 
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Sesión de la Dipu tac ión 
ciOsx.'S'Xíü..- • • • • • • 
La Gestora provincial acordó, nom-
brar ai Camaraii Véiez, hijo ¿predi-
lecto de la Provincia ¿ 
Se a p r o b ó e l p r e s u p i i e * ! » p o r a e | a ñ o 19Já, 
q u e es d e 2.tt09.409,38 p é s e l o s 
A>er tarde y bsjo la pr?si subvención para la Organiza 
dencia de nuestio camarada 
Raimundo R. del Valle, se re-
unió la gestora provincial, en 
dos sesiones, ?a primara, or-
din ria y exiraordinana la s£-
gun a. 
^ sistieron los gestoies se-
ñores De Cos, Del Río, Prie-
to, Uriarte y Marqués. 
un la sesión ordinaria, una 
vez J probada el acta de la se-
r HOY sábado, 11 
a las nueve de ia njche 
Emisión semanal del S.E.U 
sión anterior, se entró en el 
orden del día, resoiviéndQst 
los asuntos siguientes: 
Se aprobaron en primer lu-
gar el Estado de londos y la 
distribución de los mismos* 
La gestara aprobó también 
el Padrón de Los Barrios de 
balas y el ingreso en ia Casa 
de la maternidad de fíngracia 
López, procedente de Turón 
(Asturias). 
(¿ueda enterada a la vez de 
ingreso por orden del Exce-
lentísimo Sr. Gobt-rnidor Ci-
v i l de la Proviacia, de varios 
niños, en la Residencia Pro-
vincial. 
be denegó el expediente de 
entrada en el Manicomio de= 
demtn e^Casimiro de Juan Pé-
rez, por pagar una c ntríbu-
ción superior ai tipo lijado 
para este beneficio. 
tíl Admini&trador de Ja Re-
sidencia de niños, da cuenta 
de un oficio recibido, de^ De-
legado Organizdc;oncá Juve-
niles, invitando a formar par-
te de la m s na a O J niños a.b 
acogi-osy hace ver su confor-
midad al ingreso; conformi-
dad que tamDién acordó la 
Diputación en pleno. 
Se dió cuenta de un oficio 
del citado Delegado provin-
. íal de Flechas, pidiendo ana 
uscripciones patrióticas 
íón Juveni1, que se dedica 
da, pref ¿reñí emente, pare 
iquipar a los flechas pobres. 
La Comisión en pleno tam-
bién acordó subvencionarib 
provisionalmente con 5.UIJ0 
pesetas, sm peí juicio de ha-
oerie más subvenciones si aaí l^aárez, 7; Aejaudro Moranj 
Suscripsión pro Agulnalda del 
Saldado 
Surn^ anterior, 31.6^,60 
[ eseUs. 
Arturo García del Río, 25 
pesetas; César Cont eras, 50: 
Nemesio Espinosa, 5; Nicolás 
Albertos, 25; Andrés Cresp ^ 
25; Ju'io Fernandez, 3; Salus 
iiaua de Pradj, 5; Kioard< 
Kítmos, 5; Ceí n i í RJ i 1 
gae', 5; Benigno Alo. so, 5; 
v'alentin González, 50; Julia, 
de Cea, 5; Manuel A i v a r - z , 
15; Katael tíorreaá, 25; Jost. 
Jt, Eácadero, 25; J jsé tJeide¿( 
dO; Isaac Suárez, 18; Baudilio 
lo permite ia vida económica 
de ia Diputación. 
El Sr. Alcaide de la capital, 
comunión a la Gestora, ei 
acuerdo adoptado en la se-
sión pasada da nombrar hijo 
predilecto de *-eón, (cupiiafj 
al camarada Véiez; La U i p u -
ONDAS AZULES 
nueve de la noche 
El S. E. LJ. h á b i l 
lacioa, se congratuló ae ello, 
y a la vez, por unanimidad 
acuerda nombrarle hijo p n • 
nlecto de la provincia leo-
nesa. 
Euera del orden del d í í , 
icordó dirigirse al Exjeiea 
£ simo Sr. Gobernador Mih 
iar para ver si se puede logra, 
dejen an Cibtitrna y Kiaii. 
t en i i ia la ü n t a te lefónic qu 
para usos milít res se eáiao «: 
áió, y de esa íonna poUc^ 
e ntar con un ie éíono p ú i i i 
00 en uichos plinto^. 
Y siu má> asu^tjs d^ qu( 
tratar se levanto ia sesión. 
$eiiü(i extj aoroiudrid 
En esta sedoii extfao.din^-
ria, q ie fué breve, se aprobó 
el piesupuesto para ei año 
lySd, que ascien ie a la c iñe , 
de <d^s malones seíscieutas * 
nueve mil , cuatro cienía¿l-
veinte pesetas, con cincuenu 
y ocho c é n t i m o s . 
Hemos ae recordar que 
oel año IBá?. era de «tres mi-
llones, doscientas irciata 3 
Síeti mi , Cuatro.iciitas ci,> 
cuenta y una pesetas, con 
ocnenía y seis céa irnos*. 
o; Viula de Francisco Bena-
videí, 200. 
A^aptto Rodríguez, 25; In-
dio Aparíqio, 10; Je di Au-
drés, 5; rVligue: .vi. Gr nizo. 
15; Antani i G. del Am >, í ; 
Al. Alartinez, 5; Eduardo Cor-
ciñas, 30; l\liüuei Ca b^jal, 5; 
Comrrci «Las Came!ias>,óv; 
tensión Ameiicaaa, 5; sniort. 
de R i^ rdo Aguí ar, 10; Clau-
dio Vázquez, 15, José Keño-
nes, ¿I; Máx m j Fasiran , 5; 
Aadia Leán «flnüasjzyl is» 
(Ai serviaio da F. F. T. y de las J0N-S) 
Programa paia hoy sába-
do 11 de diciembre dé iy¿{7: 
Emisiones de la mañana 
8 Apertura de ia Esta-
ción.—Música vanada. 
8,10 Santoral del día. 
1^8,15 Primera edición del 
noticiario «Ondas Azules». 
8,25 Música ligera. 
8,50 i|Seguada e d i c i ó n 
del noticiario «Ondas Azu-
les >• 
9 Cierre de la emisión. 
Emisión del medtoaia 
13 Apertura de la Esla* 
ción.—Música popu'ar. 
13,15 iníoriuactón gene-
ral y 3.a eríición del noticiario 
«Ondas Azules». 
13,40 Recetas culinarias 
«El plato del día». 
18,50 Carteieias de espec-
táculos e información local. 
14 Música seiecía. 
^|14,25 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
^noticiario, propaganda anti-
comumsta^.y anecdotano del 
soldado). 
15 Intermedie cómico-mu-
sical que les geniales oufós 
SANDY-DRAKE dedican a 
los heridos de ia guerra, a su 
paso por León. 
15,15 Cierre de la emi-
sión. 
Emisión de la noche 
21 Ap. rt .ra de ia Es a 
ción.—Música variada. 
21,15 Crónicas y comen-
tarios de actualidad. 
^21,35 '«Voz del S. E. ü * , 
emisión semanal organizada 
por el Sindicato Espanox ü iá -
versitario, de León. 
22 Retransmisión de la 
charla del Excmo. Sr. D . Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército de Sur. 
22,45 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comeiuanosj. 
Parte oticiai y cróiucas ^e 
guerra, 
23,30 Notas e infoimacio 
nes de interés. 
23,45 Cieñe de la Esta-
ción. 
Subasta de puros dt 
Belarmino lomás 
Nuestro camarada el camis 
vieja Gumersindo iuledo, dt 
Irooajo del Cnmi^ o, r̂ os hi. 
i i iatñado unos cigairos puro, 
magnlücos japoteosicosi qu 
se coa iecCiOi iaron en la íaui»-
ca de Xauacos de G i j o n ¿ aic 
íum^rsslos el c a n a l a de Bc-
larmmo ibm^s durante e 
i icuipo que íae go jérn *üor dt 
Asturias, durume i& domin^-
-: ión marxista. 
i-os nermosos Cigarros s t 
¿abastaran mañana domingo, 
a las cuatro de l a taruc, en CÍ 
Bar A¿a , a bencü^io de . 
Aguinaldo del Soldado. 
Inspección Munici-
pal de Vigilancia 
En esta dependencia oticiai 
se nan recioido para ei « A g u i -
naldo del Comoatientc» los 
siguientes donativos en 
pecie: 
Una garrafa de diez litros 
de Anís de ia Asturiana y doa 
üoíeiias de Jerez yuiua, del 
«fiar isla»; D . bancos Laiz, 
dos ciiorizos; Bar La C u c V d , 
una botciia de vino de jóre^.. 
La charla profeaioiiaí 
de la Eniiá ón del S. E. U. 
eblara a cargo del doctor 
CABELLO, médico 
del Hospital Al litar núm. 1 
.viiguel Bravo, 50; iviod sto 
del Arbol, 5; Pensión Üe. io 
nal, 25; Gjspar Díaz V des, 
0^0; 6 gratín ¿iierra, 10; fcuti-
nio Fernández, 5; Modeste 
i : a Fucn :^, 2o0. 
Hoiel Bur^aicsa, 50 psie-
cas; viuda de Sauz, 10; are 
01 J Rio;, 5; Lucia Blanco, á; 
r e í x .Suárez «rarjaae o>, 5u, 
vlartin A va iez , 25; Felipa de 
A.b J , 5; liar L a u i biio G^n-
¿ dzzt 25; Re^tuu;^ Blanco, 5; 
.-ierniOgenes García, '¿; To-
nas Hernández «¿1 6trrani-
10*, l o ; Felipe U.ez Kodn-
uez, o, Gre^o it» Barrera, 0, 
benita Feruandez, 2; Lucí-
juuerrez, 10; Francisca Gai-
jía; 3; í>aiurnino' Fernández 
dvíi valle de las Casaá, ^25, 
Prudencio Fernández del Va-
lle de las Ga.as, 25; Felipe 
García de id , 25; A fo .ao 
Ürerig, 15; Alber/o García, 5, 
joo.erno Militar dü León, 
I 0Ü0; nxemo. JSr. Comaudan 
te Militar, D. J o s é Gjistan, 
lOO; Ríe rd J l áscun . 25; Lu^ 
viuiinez, 10; B a r Ále.on, 50 
pesetas. 
Total hasta el día d e h y» 
J4 OJájBO pesetas. 
iuscripcion pro Manumanto a los 
Caídos 
Suma antenor, 2.760,90 pe* 
SStdS. 
Gran Hotel. 50 pesetas; Jo-
áé riguiagaray, 5o; 6imón ue 
Paz del K ; o , 5; i\ijolas fon-
jes, 5; Manuel Freiré Asen 
sio, 2,51); Calzados «La itshx 
de Cuoa*, 25; Gaiz^aos Ma-
nuel F i en e; 25; Jo.;e Góu.ez 
Salgado. 5; Fe^iu Di¿z Ca-
rreras, 10; Eduardo de Faz 
i . 1 Rio, o; Cvi.oian A L» r.o , 
15; Ricaruo Ramos, 5; José 
F lá z Zapatero, o; A cjáu-
dro Moran, 5; J^cu^ «ie >a Vto-
ga, 5; Vda. ue ^raucis^o Be 
aavi íes, 50; EdUirdo Cor 1-
ñets, 10; iVu^uei GorOajal Car-
oajo, 5; AdOifo G r . ia, ¿>; 
cs.j Lconarda Tagarro Vda. ce 
Rodríguez, 2a; José G. Fie-
rro, 25; Sebastián Hernández, 
25; r i iyinio Orejas Diez, 5; 
Martín González, 10. 
Pasados por las 
aruias 
Ayer, a las cuatro He la tar-
de, en el campo d^ tir > <1f 
.'ueate Castro, ftíé éjésutaíii» 
la sentencia dictada i><n el 
Ramiro González «La idei1 
10; José Vega «La Codecb' 
ra», 5; Celenno del Va'le, ! 
-lariíino Pérez, 5; Atñpai 
diranda, viada de Pena, i 
*Corseteria ^ened.>^ 5; R 
nund » Alonso y h rcnaji 
50; Julio A'varez Gue ra 
señora, 10; D.tvid A n úéf?, 1 
t^ii ? .1 Fernández G .reí 
fonda de a E i lación, 50; H 
iiorato Puente B 1 Uá, ,̂5; F 
Tfea Ramos^ Aure io Tor? 
10; J yáqfuin López I ^ b k s , 2 
\na rés EdOj 10; Antonio d 
lovó y señora, 15', FranciS' 
.•u-nes «La Hi^éa ica» , 1^: ¡r iando al Cau ü io y nasta s 
ááx mo Paslr na, 2; Kesu. 
to Aíanco Pa tor, 5. 
\\!// 
4kK 




l 'Os si^te procesHUOi . L.amuei 
It.) Mi láa, Jacinto Pé^ez, 
Lrael García Eniwo Kená"-
ídez, Ju tn Martín Arrobó, V; 
Ice1 te Ga agatraja y M nuei 
¿(Pé^z, r c usos de San Mar-
icos, quienes constar ie.nen e 
fhaclan man f-'siaciones ron 
al víuvimier-to, i v i 
Total haata la fecha^jjes 
í i s 3-379^0. • \s'. 
Suscripción pro monumento 
Calvo áutolo 
e n Gantida les ingresadas 
el¿Monte de Piedad: 
Don Jacinto Casado, di-
León, 15 peseta»; Uro. o Fei-
iaudez, de León, 10; L t urea 
aro Andrés, d-íLeon, 5; X ÍÍ^-
10 Allende, de Loóuifc 3; Eu 
iíque Gó urz Argüetio, ñ 
Leóa, 5; Jos i Gómez Argü>:-
lio, de L - ó n , 5. 
Recaudado en el Banco L r -
quijo 
Don Esteban Alvarez, 5 f. 
Universidad. Revoluciói 
Imperio. 
Escucha la Emisión 
semanal del ¡S. ,E. lí. 
Jetas; Juuán García, 10; An-
drés. Edo, 5; Bríiino ¿o ia, &, 
^'¿rmacia Veg^ F l Viltz. l o 
Suma y sigue: 7.4442,71. 
pesetas. 
Lo^ d o ü t vos se reciben 
en ei Vlonte de Piedad, Banco 
ürpu'.jo y Banco Mercantil. 
üonadlvss pira Auxilio Sociaí 
J..O.N-S. de Vi lLr de Fres 
ao, 10 pesetas; GÍ raro u 
i«a^i de í d e m , 4§.^"Msestrós y 
.míos de ia ei»cue'a de Sai-
v d n á n . 7.20; í n icencio San-
tiago, de Beiiavjd-S, lOO. 
Auxilio pro Asturias Leán 
Suma anterior, 116.493,5 
pesetas. 
Canvi ia 'ívs ingresadas t 
el Baiioo deirero: 
Maestra y niños de ia ê -
cueia mixta de La Canda 
15,95 pesetas; Ayuntamié 
de Garrafe, 305; maestio * > 
niños de Zotes ce? Pátaiaaí , 
«iO; ídem ídem de Zaínbro 
cíaos, 10,7 •; recjaudádo p*>' 
too nulos y inaes ros de las 
escuelas d ; Sueros de Cepe 
da, entregadas por el señor 
Aicaide ae Astorga, 30,70; 
Alanin Gonzáffz, 5; Ayunt-
uiiento de Gradeíes, 807,60 
uem de Gis i-rna, 426,2L ; 
maestro y nulos de Sotoga 
yo&o (remitido por g ro pví " 
-aj , 22 50; niños de Fa:azu¿" 
io de ÜrbigQj 10.30; maestí v. 
de i de a ídem, 4,oí>; maesas 
y niñas de a esoueia V 
uamorco, 13; Ayumamunio 
ití La Bañeza, 239,30; Auie-
lio Torai, 25. 
Total recaudado s hasta el 
d a, 118 4 !0,54 pesetas. 
Parala Asociación de Carid&üi 
Don Solutor Viejo, 5 pt I 
tas; D. Marlín González, 
León. 
t piopoman una p e q u e ñ a cons-
1 giración. 
I Fueron; p s^dos por lus! ar-
Ima-* p j r .un pelotóa de inlan-
l -teríal 
Tolos ellos recibieron 
auxdios de la R^ igtón y >t 
I mostraron airepentidot. de su 
I d -uto . 
Los corneduffs ae 
«Auxilio S j c i a i * 
T urnos que se es cableen 
en.los comenoress en «Auxi-
lio Social» desde eí d í a 13 de 
| d i c i e m b r e a l 19. que son los 
I turr os de lunes a fío mingo: 
Cum dor de La Normoí (des-
Ide el 1) a í ig)\—Delegada dé 
c o m e 10-, Josefina A t íg. me; 
Aúá ta Lob do, Mary ¿JOI Lo 
I bate, Pilar cu . ros . Conche 
I Valcáz^r, A^g lints Diez Ro-
I sita Martin, z. Segundo grujo, del 20 ui\ 126,—^oncha Co ^er^ ir», Ma i 
Los Coros Universitarios,] 
d i r íg ido i 'por E. Gon^áK > 
i'u^Liana, actuaran en i¿i 
E m i s i ó n del b. E. ü . 
! • • / 
Iría Teresa Giménez, A ai pan 
¡Revenga, Anaatciaia A r i d ^ , 
Florentina Gala, Socorro Mo-
ro. 
Cotiedor de Ordo* o I I , — 
Delcgida de comedor, M«ru-
ja iincina. 
Del 13 a l 19.—Carnea V..-
llejo, Modesta Ru z . íVlan, 
Fferuandíz, Morita Mié gas,Ra-
quel Guiienez, f ina Tc«iOu. 
Segundo Grupo dit 20 a 
JO.— ier .s i J loa, Emiüu v a -
í ^ , Carmen verduras, O viaO 
G o m á ez , Susana R man. 
Cpmédúr del L r u ero a A fu 
il Antox'iia ü J r_v..a, Vi-
SEGUNÜA L1NRA] 
p-neneci^ntes a )a primera falancyl^C 
pre-erdaran a las 22,30 horas dn!,?6 ^ 
aoy en el cuartelillo ca]le de Vnlafranca, 3, dispuesta ía<le 
jres a. serVicio.j 0s pan 
Servicio diurno. -Los camaradas pertenecientes al 
éptirao, srt pr; sentaran a las 2»» horas del día de h ^ r̂uP0 
uarte'illo, pa a noaiuiar es servicio. en e| 
l 'or Dios, ispand y nuestra revolución nacional i 
calista. ai*sm(íi. 
Le ^n 11 de di lumbre'e 1937. II Año Triunfal —Pi ^ 
jefe dé liand-ra, ¡usé L01 to. •"""^ su^, 
AVISO A LOS FLECHAS 
Se ordma a iodo-? f s f ech s encuadrados en ia3 
ias José Anton'o y Kuiz de A da, se presenten el 
lia 12, a l is n >evcí d-í ia mañana, en su Cuartel 




Huérfano de la guerra 
dej la barbarie roja: t i K w ^ 0 
¿st ido te profese. Podrás con-
tinuar t.is estudios gratuitamen-
. P^ra eilo dirígete al S. d. (j 
donde se te i n f o n n a r á . ^ , ^ ^ 
|;lDoni¡Cilio: Avenida del P. Isla, 
J Horas de oficina: de 11 a 1 y de 5 a Ẑ 11 
Un incendioM Üoír^aía de Mi-
nerva y Vera-
Cmz 
Mañana, d o m i r g ^ , d í a 12 
M actual, se ce e D i a r á a la 
líez, en San Martín, 'a traen-
nonal mi a á .̂ preset tació' 
lé-J n -evo Al ad, s e g ü n Keñt» 
an los e t t tos ce «-^taCo 
rradia. 
Jtscucha al Sindicato 
Español Universitario, 
HOY, a las r u é ve, 
por la Emisor i Hadio-León 
«C hidus Azuies>. 
' Se rutga a las hermanas \ 
iiermaoos de el'a, la asisten 
c a a es e r«-tfiam n ar i j acto 
7 se it-cuer ia .a obigaciór 
de asistir ai mssmo con el dis-
íintivo de 1; mi?ma. 
pumuaieb y o^na a.ii^a pair 
ia ouena orgauizaCio» i y mar 
c h a de loa comedores . 
r'or D .os, nspaaa y su Rf • 
/ o i u c i o n iNacionaloinüicaiii.' 
ta. 
L a Delegad i Local 
Casa de Socorro 
En este Centro btnéíico 
lUr^oa asisti io» ios ieatoná-
dos siguientes: i 
- i 
Celestino Cabezas, de 2¿l 
axiuai, uo¿atCUiaco en cr o u a i - | 
ÍCi uc la <jUul" ia o i v i i , ae va-
ix*» q u c u i a u U í a a leves, en in 
uiano dru c e l i a . 
¿¿Enrique Bal buena, de 50 
anos, de una herida incisa en 
ia mano derecha y de vanas 
en ios deuos anular y meñi 
que de ia misma, que hizo 
precisa la ampuiacOn de 
tilos. 
¿atas heridas se las produ-
jo d i accidenis del trab.jo. 
JU caiaüo es de pronostico 
ícocxvaio, y una vez curado 
p.*so a su domicilio en iNava-
tejera. 
« H l a r Martínez, de 11 me-
ses de edad, de una herida 
teve y casuai en la naajio de-
V o m o s o reqmmr u n o b c i u d e r y 
a i A e r ó d i o m o d e les V i r g e n ü é l 
Recibido ayer en nuestra Admmis ion: 
10f00 
^i.0,00 
Suma aritv ticr • . . , 
Don^Oclavio Diez ooiiZ%,. z. . i . . 
Don Amonio Mantilla ü e ¿>aLagun. . . 
Don M á x i m o bronco. . . . . . . . 
Don Rooustisno Gutieirez. . . . . . 
Don Ramón Codci que fc 5,00 
Don Laurentino de Lajusticia 5su0 
Don francisco Acevedo y señora. . i . . ^^¿15 .00 
Don Antonio del Puerto tiarba. . . *. . 10,00 
Don Jdiginio Ore^s Diez 5,ü0 
Don Lázaro Ciespo Mo.o ¿ 5,00 
Don Francisco R^es.*, becraa io del Go-¿ 
bienio Civil , 
Sua.a y sigue 
5,00 
',756,^0 
Hoy^sábado, a las seis de la tarde, quedará carrada 
deliiutivamenie eata ¿u-cripcion, puoiicándose mañu-
na djuiingo l a lista dedotUva ÜC uonativos. 
^Uporiuuamente pubiu - iojnoa iech4 cu que tita-Irá 
lugai la entrega de ia. bandera y uutos que ac celebra-
H'áa con tal motivo. 
A los niños de Lecm 
í ú lamo.éa puedes hacei 
i iu t i . o por la rispana Una, 
o r í a u ü s y Llore -¿uc eíitíí 
:odu^, d n i g i d o s po« Fiánco', 
-•oiauios i u r . a a n a o . ¿^OIUOÍ 
Je una manera muy S^ÍÍ^H « 
^uaCamao eu codea 10a rinco* 
nea ue tu casa ios oüjctv. i 
meiáacos i n s e t v r L i c s y entre-
ganuoioa e i une co ica , d í a 15, 
en IOS puea OS qu-t ^ala at 
recogida ce tstabl.ceran. I Ü 
i así io haces, ai entregar/a 
I c h a l a n a se te Qará un ooicio 
ique deoes guardar, porquv 
| p^ra tono ei que io itn^v 
¡i iadíá una sorpresa muy figra 
| aaoie. Hoy no podemos ade-
i ^aut^rie riada porque nos l a l u 
| Uitiuiar «Agunos aeiahes, perc 
i muy pionro :e üir>-mc& c u quo 
f ha üe con .nt ti 
'Auüiencia 
j Paía hoy ésia seii'aiaa?, an 
¿ .iiOtiAidl íie Ur^ti^Cia, 
c Insiruccion ue ifóiiidéítadc 
jnua Luis Jrrada Anas j 
níonio y Angel b anco, pa' 
ru quienes el ministerio üscat 
piae la pena de 14 fcñosj 
6 meses y 21 días de pr is ioL 
y 20.0UÜ peaetas de indemni-
zación. 
Actuará de acusador p iva-
ao ei br. 6uaiez Uñarte y ne 
dtfcnitür ei 6r. Moran. 
j ^ k u a c é D ú e Colouid ieg 
Cartelera de f spectacalos 
paia lioy 
I I üe diciprpore de i 
I & Ú U Q Anatema^ 
Dos «esiuDi-ís. Cíoe SOÍIOIO 
as ; > o 1 / y lo y medis 
A;on teimiójoto. i s t eno 
P iaie as pío) ec iones ' n 




m^Bte tubiaUdi ei ts^dQui, 
cértciá visiua ue IÓH iie^iidj» 
y tri>ieza . que eactei ía la 
ma uVii.oaa capitai c e la AX» 
feean a. j 
Macana domu go, pdxer^ 
día e ia gr.-u aemAná pa-
t i ' tica . £*>>. en^ VÍC la ^ r i -
U cciy n UÍ'-J. ucu a a 
ü A S r \ i I 
J iiuu il¿~iu ae liamur 
au u vcLl.^a, peil ' 
V . 
y ^ 
uecieuLj al i u l - «Oi^paiiA 
por España». 
A TtíaiíO Príiscipai 
Doss^&ioces de c L e s noio 
a las siete y e y a a o y a las 
diez y nuaia 
Programa PürauiDUiji en es-
pauji. na Uiv&iuda pxuduc-
( t ión , titu ada 
t í hijo improvisado 
L'n luiu i e humoilstica 
trc m , i^l i]» e auo i oí l?'.r-
ua u o í ve> y irl r l e . 
P a l i a A z u r 
Uaica se*lí.T) cíe c\ii¿ sunuro 
A U* *ict^ y tneuw tarde 
tan p i o g í - m i compuesto 
c llUtis d e lei^ua aiemanji. 
Un incendio casual > sede-
claro en la casa de Manuel F 
íaígo García, vecino de Cho 
i s d Arriba, v qua predujo 
rje dio as que se calculan ¿n 





" ~ SECCION — ^ 
ántinctoá eeonímicosj 
asta vsittitt pan ©raí, 1^1; 
ad* pniákttL mas, 0,05 ptti, 
O K E R Ü i sepan tribajar 3n 
iiátiniaj máquinas de íabrioarcai^ 
auo, ntctsuaaS;. Din^ir^e por 
^a^ruo, i lúicando máquini .̂ ue 
jonocen. 
Kazoj , Ricardo Rodríguez hti-
a nUu de. Caatro, número 5, entre-
áutlo. E95 
S E VÜNDS, noviUa holandesa, 
pi.ra • aza. Seguudo parto buen 
ejempl 1, ü pocos üias piUdii 
rara veri- y tratar, eu Fiesnode 
ie* ve^d, Mai ue V i K r . E97 
^ E Trt.aSr'AáA fanadería cn 
^ucblj Ue esta provincia, al lado 
e la e^tacióu de kiioc*mJ y 
únetela . íuiorme", Agencia CaD" 
tai*pieura. E. 101 
SK HA P^RDiDÜ una choti, 
raicada con uaa K en la caüeí» 
ierechü. míoimtrá, ElíasiBlanto. 
falderas. E. 102 
c A Ü A de comidas y bebidas, se 
.raspasa por no poderla atenlftíi 
5itio centaco. buena c ientela. ID* 
lormarau, Tai er Imperta Falan* 
gc. EI03 
A U 10 ,86 compiaría, dt 8 a 10 
caballos, en buen estado. Razo0» 
Jo.^ Rodríguez Femánde í médi' 
co), Viil«blmo. 
t O C H E de dos plazas, cooopt» 
n -, 1* un í o a Uie¿ caüallos, buen 
u»0, 
KUZOD, esta Administración. / '^y 
. UN 1 A B L E , se preci* a con años 
ue práctica y buenas referencia», 
para traUt Hidroeléctrica del Et1»' 
Razón, La B . ñezí . £ ^ 
MliNA de aidracita, se vendí 
Fabern. m ormura, Pei yo Alva^2 
u.t z. ^Taller mecanxn, bauta A»«g 
BAR, se traspasa por no P006^0 
ate Uer, en aido ceutnco. ^ 0 l 
esta AUmi istracclón. * U i 
PERDIDA de una chaqueta <•* 
ofcilero, aíul marino, desde Tio O' 
rena Alemana a v.axreteia Zirnot*' 
ruega devolución esta Adol,* 
ui»tr. Cioo. 
P R O F E F O R capa itado. 
lecciones paiticulaj es de fiaDC r 
lafelé^, preparación a to o e x ^ ¿ 
Aa. óu, F a ía i>anta An», o. » * 
O I A f £ L Ü * ÍIM*Bl!í 
ÍÉ 
• i 
Gü y Cairaico, 0, 
^epaia Eadio-Mecepiorei, Ampiificadorei, Emuorai, 
íonoios, Kayoi X, Aparatos eieoíro-médicos, motorei, 
initalamoi lux, ümbret automáticos, parairayoi y moio» 
Hacemos todo eu Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» * 
l »d«»*« l -«« l» , 4 - CKON - T«l*fo«o 1614 -Atarta^o % 
Dr. Bernardo Granda 
T>JEi ^ / L - A . I D Ü I "13 u 
(Facultad de Medicina, Hospital General), 
Enfermedades del aparato digestivo 
y deja nutrición 
a v t í m d a Padre Isia, 39. 
A14 
De die? a ^ 
